






Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɇɢɪ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɦɟɧɈɧɢɞɨɥɠɧɵɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɨɛɥɢɤɤɚɤɜɫɟɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɬɚɤɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɟɝɨ
ɫɬɨɪɨɧ ɗɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɰɟɥɶɸ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɪɨɥɢɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɨɛɭɱɟɧɢɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
DEVELOPING EDUCATION IN THE TEACHING OF ECONOMIC 
DISCIPLINES
Abstract. The world today stands on the threshold of important socio-cultural changes. How 
should they transform the appearance of the whole society and its individual parties. These changes lead 
to the need to reform the vocational training system. In this context, the aim of our study will be the 
investigation of the role of developmental education in teaching economic disciplines.
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ
ɞɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟ ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɫɜɹɡɚɧɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɬɟɦɱɬɨɨɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɨɬɜɟɱɚɟɬ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɬɚɤɢɯɤɚɱɟɫɬɜɤɚɤɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɧɨɜɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɦɨɛɢɥɶɧɨɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɜɨɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ– ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɯɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨɞ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ⱦ Ȼ ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ ɢ ȼ ȼ Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ – ɀ ɉɢɚɠɟ ɢ Ʌ ɋ ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɵ Ⱥ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ ɢ
ɋ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɫɜɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɥ ɉ ə Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ ȼ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ – ɨɫɬɪɚɹ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚɦɢ ɢ ɦɨɥɨɞɵɦ ɚɜɚɧɝɚɪɞɨɦ –
ɗ ȼ ɂɥɶɟɧɤɨɜɵɦ Ⱥ Ⱥ Ɂɢɧɨɜɶɟɜɵɦ Ƚ ɉ ɓɟɞɪɨɜɢɰɤɢɦ ɇɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɨɩɪɨɛɭɸɬɫɹ
ɗ ȼ ɂɥɶɟɧɤɨɜɵɦ ɜ ɢɧɬɟɪɧɚɬɟ ɞɥɹ ɫɥɟɩɨɝɥɭɯɨɧɟɦɵɯ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ Ɉɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ, ɜɨɲɥɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɲɤɨɥɧɨɢɲɤɨɥɍɤɪɚɢɧɵɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚȻɟɥɨɪɭɫɫɢɢɅɚɬɜɢɢɆɟɬɨɞɨɦɞɚɧɧɨɝɨ





ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɧɨ ɧɟ ɜ ɉɈɈ ɢ ȼɈ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɛɭɞɭɬ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵɜɚɪɢɚɧɬɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɊɈɜɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹɉɈɈɢȼɈ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɛɵɥɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɩɥɚɧ ɫɜɨɟɝɨ ɭɪɨɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɞɧɨɬɨɧɧɵɟɫɤɭɱɧɵɟɞɢɤɬɨɜɤɢɥɟɤɰɢɣɢɫɥɭɲɚɧɢɟɫɟɦɢɧɚɪɨɜɇɭɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɚɤɢɟ
ɦɟɬɨɞɵɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ
1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɦɟɬɨɞɚɞɢɤɬɨɜɤɢ, ɧɨɢ ɜ
ɮɨɪɦɟɥɟɤɰɢɢ-ɛɟɫɟɞɵ (ɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶɧɚɞɜɨɩɪɨɫɚɦɢɢɡɭɱɚɟɦɨɣɬɟɦɵ).
2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɦɟɧɭ ɦɧɟɧɢɹɦɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɭɱɚɬɫɹɭɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɧɨɢɫɚɦɭɱɢɬɟɥɶɢɧɨɝɞɚɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɱɬɨ-ɬɨɧɨɜɨɟɜ
ɨɛɳɟɧɢɟɫɨɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ.
3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɡɝɨɜɵɯ ɲɬɭɪɦɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ
ɬɟɦɟɨɛɦɟɧɭ ɦɧɟɧɢɹɦɢ.
4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ) ɜɮɨɪɦɟɞɟɥɨɜɵɯɢɝɪ









ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɜɟɧɚ ©ɭɱɢɬɟɥɶ-ɭɱɟɧɢɤª ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɇɢɱɟɦ ɧɟ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɭɸ ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ȼ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɜɲɢɟ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɵ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɥɟɤɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɡɚɱɟɬɵ ɷɤɡɚɦɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɇɢɨɞɧɚɢɡɷɬɢɯɮɨɪɦɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɢɡɧɚɧɚɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɣɡɚɦɟɧɢɬɶ
ɞɪɭɝɢɟ Ɏɨɪɦɵ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɆɟɬɨɞɢɤɚɨɞɧɨɣɮɨɪɦɵɪɚɛɨɬɵɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɞɪɭɝɭɸ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɫ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɚɤ ɭɪɨɤ-ɥɟɤɰɢɹɉɨɦɢɦɨ
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ©ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɬɶªɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹɮɚɤɬɵɢ ɢɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɢɦ






 Ʉɥɢɦɟɧɤɨ Ⱥɇ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɫɢɫɬɟɦɟɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ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